

























(1)企 業 名 ㈱ラピトン研究所
(2)住 所 西脇市中畑町 338番地
(3)代 表 者 金田 平八郎
(農学博士 専攻 :畜産)
(4)資 本 金 4,000万円
(5)従業員数 70名
(6)売 上 高 年間約 12億 4,000万円
(7)沿 革










平成 5年 臨床第 Ⅱ･Ⅲ相試験の受託開
始
2.業務内辛













































夕 ･数値デ 一ー夕 ･文字データのすべてが扱え
るO
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■ 実験動物管理センター
LaboratoryAnimalsControlCenLeT
ラビトン牧場
< 昭和50年4月発足 >
実験動物の生産販売および受託飼育
マウスから馬まで
r 非臨床試験センター
NonClinicalStudyCenter
< 昭和54年4月発足>
非臨床試験の受託 :動物による安全性
有効性試験
雷 臨床試験センター C1inicalStudyCenter
< 昭和58年6月発足>
◎大阪臨床薬理研究所のサポー ト業務
SupportforOPHAC
健常人による臨床試験の受託
(phaseI:臨床薬理試験)
◎大阪 ･東京医薬品岳床開発診療所のサポー
ト業務
SupportforOCRON･ToCRONclinic
患者による施床試験の受託
(phase刀･Ⅲ :臨床探索的 ･検証的試験)
治験専門医療機関
☆大阪臨床薬理研究所
<昭和58年7月発足>
☆大阪医薬品臨床開発診療所
<平成11年7月発足>
☆東京医薬品梅床開発ピル診療所
<平成12年6月発足>
JI国際医薬品開発センタ-
InternationalDrugI)evelopmentCenter
<昭和62年5月発足>
国際間での非臨床試験および臨床試験
の受託
医薬品開.発総合受託機関
(CRO:ContractResearchOrganization)
芸宕ラビトン研究所 :RABITOhHnstilutc,Inc.
〒67-卜0032兵庫県西脇市中畑町338番地
TEL:0795-24-0001FA‡:0795-24-0005
医療機関治験業務受託機関
(SNO:SiteManagementOrganization)
望若大阪医薬品臨床開発研究所 :
OCROM∫nstitute,Jnc.
〒565-0082大阪府豊中市新千里東町1丁目4番
2号 (千里ライフサイエンスセンタゼ ル)
プリ-ダイヤル 0120-096006オクローム
医薬品臨床開発実施医療機関
(治験専門医療機関)
大阪臨床薬理研究所 :OPXACHnic
〒565-0853大阪府吹田市春日4丁目12番 11号
TEL:06-6330-8721FAX:06-6330-8725
(治験専門医療機関)
大阪医薬品臨床開発診療所 :OCROMClinic
〒565-0853大阪府吹田市春日4丁目12番 11号
TEL:06-6330-8810FAX:06-6330-8801
(治験専門医療機関)
東京医薬品臨床開発ビル診療所 :ToCRONClinic
〒160-0022東京都新宿区新宿6丁目26番 8号
TEL:03-5285-2151FAX:03-5285-2155
東京支店
〒107-0052東京都港区赤坂 2丁目3番2号
(ランディック第 3赤坂ビル)
TEL:03-3586-4646FA‡:03-3586-4645
非臨床試験センター ･…冨ラビトン牧場:
RABITONFarm
〒67ト0032兵庫県西脇市中畑町338番地
TEL:0795-22-8255FAX:079と卜22-8257
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